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Doel van het onderzoek maf' da rendabiliteit over het jaar 
,1951" v a n ÛG bloementeelt in hs+ voilinggebied Aalsmeer na te 
gaan> zo mogelijk ook voor de Verstillende typen van bedrijven 
afz.ondex\Lijk„ Tevens v/erd getracht om een indruk te krijgen van 
de financiële positie 'van deze be>.lrijvens 
Hiertoe weid een 8ü~tal bedrijven, cp willekeurige wijze 
uit de ledenlijsten van de beide Aclomeerse veilingen gekozen., met dien 
verstande evenwel dat de keuze werd "beperkt tot de "bedrijven waar 
uitsluitend bloemisterijgowaasen worden geteeld of waar althans 
de "bloementeelt sûerk overveeg« (das de niet—gemengde "bedrijven)-
terwijl "bovendien de gekozen "bedrijven zo groot dienden té zijn}. 
dat kan worden aangenomen dat dese ondor normale omstandigheden een 
redelijk "bestaan kunnen opleveren» 
Aan de hand van de cijfers uit de fiscale "boekhoudingen van 
deze bedrijven, die ons werden verstrekt door een 25-*tal boek~ 
houdbureaux en administratiekantoren, v/erdon volgens de bij het 
L,E0Ia gebruikelijke richtlijnen de bedrijfseconomische resultaten 
over 1951 berekend» Hierbij werd gebruik gemaakt van een uitgebreide 
inventarisatie van de bedrijven^, een opgave van de geteelde. gewassen 
en aanvullende gegevens betreffende de arbeidsbezetting, enz., die 
door de heer Sohupper, sierteelttechnious van het L0E.I„., te samen met 
de Tuinbouwvoorlichtingsdienst te Aalsmeer werden verzorgd» 
Deze omwerMng van de naar fiscale eisen opgestelde kosten 
en opbrengsten houdt in? 
a, berekening van de afschrijvingen op basis van de ver-
vangingswaarde j 
b, incalculeren van rente, ook over het eigen vermogen, op 
basis van de vervangingswaarde; 
c, het opnemen van loon voor handenarbeid van <fe ondernemer 
, zelf en van eventuele meewerkende gezinsleden} 
d, een correctie voor öe waardestijging of -daling van de 
plantopstand« Immers bij meerjarige teelten zoals rozen en anjers 
moeten de kassen periodiek worden gerooid en opnieuw worden ingeplant 
Boven de daarmee gemoeide kosten komt in het betreffende jaar nog 
een derving-van opbrengsten, omdat deze kassen dan nog geen of een 
veel ge.' ingère bloemenopbrengst geven» Tegenover de hogere kosten 
van dat jaar sal dus een gering bedrag aan ontvangsten staan» 
Inplaats daarvan ontstaat echter een nieuw productiemiddel waarvan 
de waarde, als' bate, tegenover de gemaakte kosten moet worden ge-
steld;, Omgekeerd dient dit "bedragj wanneer de betreffende kas in 
.•volle: productie komt? door midde.' van afschrijving weer. ten laste 
Jvan de productie-jaron te werden gebracht» H3t is duidelijk dat 
5voor een goed inzicht in de rentabiliteit ever een bepaald jaar 
Imet deze.factor ten volle rekening moet wevden gehouden« Daar dit 
|in de'fiscale boekhouding doorgaans niet,*of'niet volledig ge-
jjbeurt, .zijn de cijfers van de boekhoudingen in dit opzicht aan-
gevuld» ' 
I n d e k o s t e n i s d u s o p g e n o m e n e e n 
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k a p i t a a l . V o o r d e l e i d i n g g e v e n d e e n 
t o e z i c h t h o u d e n d e a r b e i d v a n d e o n d e r -
n e m e r i s e c h t e r g e e n b e d r a g i n d e k o s t e n 
o p g e n o m e n . 
Ten aanzien van de berekende waarde-aanwas van de jonge.plant-
opstand valt nog op te merken, dat de kosten van aanleg, enz., die 
men op grond van het daaraan te besteden aantal arbeidsuren, enz. 
zou verwachten - blijkens de spreiding in de bedrijfsuitkorosten -
in werkelijkheid niet gemaakt worden. Om overoorreotie te vermijden 
is daarom de waarde-aanwas belangrijk lager gewaardeerd* Blijkbaar 
j wordt het vernieuwen van de versleten plantopstanden van meerjarige 
'| teelten voor een groot gedeelte, zonder extra kosten- "te .maken* in 
Mhet bedrijf, opgevangen. 
! 
UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK 
De onderzochte bedrijven zijn naar bedrijfstype in enkele 
groepen ondergebracht , Dit is zodanig geschied, dat bij bedrijven 
met één hoofdcultuur (rozen, anjers, trekheesters, potplanten of, 
overige bloemisterij) meer dan 65$ van de arbeidstijd hieraan be-
steed zal worden} bij bedrijven met twee hoofdgewassen'aan elk 
daarvan tenminste 25$ en aan beide samen tenminste 75$. De be-
langrijkste uitkomsten betreffende de gemiddelde rentabiliteit van 
elk van deze groepen afzonderlijk en van alle tesamen zijn in onder-
staande tabel samengevat. Een meer volledige specifioatie. van de 
gemiddelde kosten en opbrengsten,- alsmede een specificatie van 
de glasopstanden en de geteelde gewassen is opgenomen in bijlage I . 
B e d r i j f s r e s u l t a t e n 1951 (Aalsmeer) 
B e d r i j f s t y p e 
(Hoofdgewassen) 
1 
Ro z enb e d r i jven 
Rozen met a n j e r s 
Anje rbedr i jven 
Anjers en /o f 
rozen met o v e r i g e .-
b loemis t e r i j 
Anjers en/of rozen 
met s e r ingen 2) 
Ser ingen 2) 
Po tp l an t en met 
s e r i n g e n 2) 
P o t p l a n t e n 
A n j e r s , r o z e n , enz«, 3 ; 
Ser ingen en p o t -
p l a n t e n 
Totaal 3] 
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1 ) exol, trekheesters 
2) onder seringen zijn ook andere trekheesters begrepen 
3) inol. 2 bedrijven die niet onder een der bovengenoemde groepen 
waren onder te brengen 
4) incl. winst (of verlies) en beloning voor leiding en toezicht. 
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Tussen de verschillende bedrijfstypen blijken vrij grote ver-
schillen voor te komen. De representativiteit van deze onderlinge 
verschillen is echter in verband met de kleine aantallen bedrijven per 
greep, niet zeer groot. Dit blijkt ook wel uit de in de laatste 
xkolom vermelde, betrekkelijk grote standaardafwijkingen van het 
'gemiddelde van de "opbrengsten in $ van de kosten" (kolom 7) die om 
deze reden reeds op 5-»tallen zijn afgerond. 
Het gemiddelde van alle bedrijven tesamen blijkt eohter rede-
lijk betrouwbaar en representatief» 
Bij beschouwing van bovenstaande gemiddelden dient men er 
voorts rekening mede te houden dat uiteraard de kleinere bedrijven 
hierop een geringere invloed uitoefenen dan de grete. Bovendien wor-
den van de grotere bedrijven betrekkelijk vele gevoerd door twee 
of meer ondernemers. Bij de beoordeling van de hoogte van de bedrijfs— 
uitkomsten kan dit niet buiten beschouwing blijven, In onderstaande 
tabel is daarom een overzioht gegeven van het totale inkomen uit het 
bedrijf u i t g e d r u k t p e r o n d e r n e m e r . 
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Eo z enbe dri jven 
Rozen+Anjers 
Anjerbedrijven 
Anjers en/of rozen 
met overige bloe-
misterij 1 ) 
Anjers en/of rozen 












































Totaal 3] 77 1,6 110 5.400 3,400 55O 
ter vergelijking 
Bruto-loon van een volwaardige 
vaste.arbeider volgens C,A,0, 
(inol,rechten uit soc,verze-
keringen voortvloeiende) 




;0 exol, trekheesters 
onder seringen zijn ook andere trekheesters begrepen **™Tv'"Ü^jt»^* "^^ 
inol, 2 bedrijven die niet onder een der bovengenoemde groepen waren onder te 
brengen 
XK Deze'cijfers"houden in dat men rekening moet houden met mogelijke 
afwijkingen \tan de steekproef van de werkelijkheid, ter grootte 
van tweemaal:de genoemde standaardafwijkingen (bij de zeer kleine 
aantallen nog meer). Neemt men met een wat kleinere zekerheid, ge-
noegen (ca 65$) dan kan men rekenen met afwijkingen ter grootte 
van éénmaal de standaardafwijkingc 
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Beide tabellen geven Tooral voor de seringen~en potplanten"" 
bedrijven slechte "bedrijfBuitkomsten te zien0 De "bedrijven met rozen 
als enig hoofdgewas of als een der hooi'gewassen hebten g e m i d d e l d 
blijkbaar een bet6r resultaat opgeleverd, ofsohoon hier naast,Eiser 
goede ook vele bedrijven met slechte uitkomsten voorkwamen« 
Van alle bedrijven te samen,blijkt gemiddeld als verteerbaar 
inkomen van de ondernemer rond f0 3» 4-00,~ beschikbaar te zijn* 
Dit is dus nauwelijks meer dan het inkomen van een volwaardige 
vaste arbeider volgens de C:.A;,09, met inbegrip van de daarin toege-
stane toesiagSB en met de rechten voortvloeiende uit de sociale 
voorzieningen» Een vergoeding voor het gebruik van,eigen kapitaal 
en voor leiding en toezicht werd dus niet verdiend» 
Enig inzioht in de financiële positie van de Aalsmeerse be-
drijven geeft het volgende overziohtje 
Vermogensposi t ie e ind 




Eazanbedr i jven 
Rozen en a n j e r s 
Anjerbedr i jven 
An je r s , r ozen en 
over ige bloemisl 
An je r s , rozen en 
seringen -
Ser ingen 
Po tp l an t en en 
se r ingen 





A n j e r s , r a z e n , e n z . ' 
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p l a n t 3n 
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1) excl. trekheesters 
2) onder seringen zijn cok andere trekheesters begrepen 





Een uitgesproken tekort aan liquide middelen geven de zuivere 
anjerbedrijven en de potplantenbedrijven te zien» In beide gevallen •; 
gaat dit samen met een verhoudingsgewijs hoge fiscale "boekwaarde der 
duurzame productiemiddelen ("boekwaarde in $ van de "bedrijfswaarde op 
basis van de vervangingswaarde)« Dit laatste zou kunnen wijzen op 
recente aanschaffingen van duurzame productiemiddelen tegen, verge-
leken met het vooroorlogse prijspeil, zeer hoge prijzen. Bovendien zien 
wij hij de anjerbedrijven dat deze, vergeleken met de andere, met 
veel vreemd geld werken. De geforceerde aanschaffingen van anjerbakken 
in verband met het optreden van de vaatziekte kan hierbij wellicht 
een rol hebben gespeeld. 
Overigens is het bedrag aan geleende gelden niet zeer hoog 
hoewel van een reserve, die te zijner tijd vervanging van de ver-
sleten kassen enz» mogelijk zal maken, in de meeste gevallen geen 
sprake is* De verdiende afschrijvingen zijn waarschijnlijk - en tereoht 
gebruikt voor aflossing op geleende gelden. Voor belangrijke ver-
nieuwingen moet dan echter t.z.t, weer vreemd geld worden aangetrokken, 
(vgl. anjerbedrijven). 
Hoewel de bedragen aan betaalde rente, in verband met de mogelijk-
heid V£n overlopende renteposten enerzijds en aflossingen anderzijds 
niet zonder meei' tegenover het bedrag aan geleende gelden mogen worden 
gesteld, is het toch opvallend dat ira de groepen der rozen«en anjerbe-
drijven een lagere rentevoet blijkt te zijn betaald dan bij de 
seringen- en potplantenbedrijven, terwijl de meer-gemengde bedrijven 
hier tussen liggen, 
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VERSCHILLEN IN DE BEDRIJFSUITKOMSTM VAN BEDRIJF TOT BEDRIJF 
Het spreekt van zelf dat een gemiddelde "bedrijfsuitkomst van 
een aantal bedrijven tesamen s.Leohts een "beperkt inzicht in de 
rentabiliteit van de "betreffende greep "bedrijven geeft. Immers naast 
"bedrijven met goede en zeer goede uitkomsten zullen "bedrijven met 
slechte resultaten voorkomen,, In "bijlage II is daarom grafisoh 
voorgesteld wat de "bedrijfsuitkomst van elk bedrijf afzonderlijk 
in 1951 geweest is en hoe dit ligt t.o.v, de groep "bedrijven waar het 
qua type toe "behoort. Hiertoe zijn de "bedrijven op grond van de "be-
drijfsuitkomst en (opbrengst per f„ 100,- kosten) in klassen ingedeeld. 
Zo is "bijvoorbeeld een bedrijf met een resultaat van $6% in de 
klasse 90—100 opgenomen. Elk bedrijf is voorgesteld door een recht— 
hoekje. 
De onderste grafiek, waarin de uitkomsten van a l l e onder-
zochte bedrijven zijn voorgesteld geeft een zeer normale verdeling te 
zien. De spreiding is - zoals voor een wisselvallig bedrijf als de 
tuinbouw ook te verwachten is -< zeer groot. Dit illastreert de noodzaak, 
dat men om een betrouwbaar en representatief beeld te verkrijgen, neer 
zeker moet werken met een steekproef, van een dergelijk aantal bedrijven. 
Dat de. gemiddelden voor de verschillende bedrijfstypen , bij de be-
schikbare aantallen per type, veel minder representatief zijn, is aan 
de hand van de grafische voorstelling gemakkelijk in te zien. 
Opvallend z,ijn de grote verschillen in de groepen waarin de 
rozenteelt domineert) deze verschillen bleken bij nader onderzoek 
niet zonder meer terug te brengen tot het al of niet doorstoken van 
rozen. Wellicht zullen naaat de teelttechnisohe verschillen de niet 
voorzienbare prijsfluctuaties - het prijsverloop verschilt van jaar 
tot jaar soms sterk -• een grote, vaak toevallige rol spelen. 
Van enkele bedrijven zijn de uitkomsten opvallend en onwaarschijn-
lijk laag. Bij nader onderzoek bleken dit steeds bedrijven te zijn waarvan 
de eigenaar in geldnood verkeert of betrekkelijk kleine bedrijven, 
waarop, hoewel er sleohts werk is voor een kleine arbeidsbezetting, 
naast de ondernemer ook nog een of meer gezinsleden te werk gesteld 
zijn. 
Den Haag,18 December 1952, AFDELING TUINBOUW, 
Samengesteld doors 
C, Bos, 
( Dr J,H, van Stuyvenberg ), 
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Rozen 1 jarig m2 
meerj« " 
Anjers 1 jarig " 
meerjï " 
Serin-gankas, 2)" 











seringen "3) " 







misterij i/d " 
open grond 
Kweekkassen " 








Arbobeêet-Sinft m, ,j 
Arbodoor jongens, 
vrouwen, enz, $ 
arb.door ondern«, 
en gezin $ 
Bedrijf sui tkoms t en 
Totale kosten gld 
Opbrengsten in $ 
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l) exolcseringen en potplanten 2) en andere trekheesters 
3) voor dubbeltellingen tussen haakjes 4) excl,gr.,fi;,akkerbeen grasland 
f betekent s verlies. 849. 
KOSTENSFECIFICATIE 
B e r e k e n d e r e n t e 
" a f s c h r . 
P a c h t 
Onderhoud 
Lonen ( incXgewaard ' 
Werk d o o r d e r d e n 
B r a n d s t o f f e n 
Ov» m a t e r i a l e n 
Grond - en p o l d e r L 
Ov* " b e l a s t i n g e n 
O v * k o s t e n ( i n c l „ 
a f r o n d i n g ) 
T o t a a l k o s t e n 
V e i l i n g o p b r e n g s t « 
Aanwas p l a n t o p s t » , 
v e r m i n d e r d met 
a f s c h r ^ p l a n t o p s t . 
N e t t o b e d r i j f s r e -
s u l t a a t 
CORRECTIES i / o 
KOSTEN 
Meer a f g e s c h r e v e n 
dan f i s o a a l op ba-
s i s van a a n s o h . w . 
g e o o r l o o f d i s 
Meer b e r e k e n d e dar 
b e t a a l d e r e n t e 
I n g e c a l c u l e e r d v . 
h a n d e n a r b e i d v / d 
Ö n d e r n e m e r T s ) 
« a n t « o n d e r n e m e r s 
H a n d e n a r b e i d v / d 
o n d e r n » i n $ v a n 
C . A . O . - u r e n 
I n g e c a l c u l e e r d v , 
h a n d e n a r b e i d ge-> 
z i n s l e d e n 
VERMOGENSPOSITIE 
G e t a x e e r d e bedr i j fa -
w a a r d e v a n g r o n d , 
i n v e n t a r i s , p l a n t - • 
o p s t a n d ( v e r v a n g , : 
w a a r d e minus a f s c h 
op b a s i s van v e r ~ 
v a n g i n g s w a a r d o ) 
L i q u i d e m i d d e l e n 
( i n o l o v o o r r a d e n ) 
E i g e n v /cn ing en 
b e l e g g « b u i t e n b e d u 
L e n i n g e n o / g 
K a p i t a a l 
Boekw* v 0 g r o n d , i n -
v e n t a r i s „ p l a n t o p s t . 
d e e l n a m e n , e n z
 a v I g s 
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849 1)excl„ seringen en potplanten, f betekent s verlies. 
SPREIDING IN DE BEDRIJP3UITK0MSTEN Bijlage II 
Rosen 
Rozen en Anjers 
Bvii^ ÉiL Anders 














Seringen en Potplanten 
Potplanten 
•rjrrrn. , L.,..... x 
"_".X 
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